












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 一1島 根 県 域 の変 遷(因 伯 の 藩 は簡 略 化,数 字 は 明治 の年 月 日)
藩2,2,252,8,2'3,1,94,7,144,11,154,12,279,4,189,8,2114,9,12
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〃 ・〃 ・松江県
〃 〃 広瀬県
〃 〃 母里県
島
根A
県
IIB
島
C
根
県
島
D
根
県
島
E
根
県
1111 浜
田
県
浜
田
県
II
大
森
県
浜
田
県 島根県A
鳥
取
県
II
II17
鳥
取
県
II
I
鳥
取
県 i
出雲国松江藩 〃
広瀬藩 〃
母里藩 〃
石見国津和野藩 〃
浜田藩 〃
銀山領 〃
隠岐国(松江藩)隠岐県
伯耆国
鳥取藩 〃
因幡国
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